


















































nantinya dapatdigunakan sebagaibahan diskusi.Dariopsi-opsi
batasanmasalahdiatasantaralain:
a.Perencanaanperhitungansaatiniyangakandibahas adalah
bukan meninjau perhitungan kerangka mesin tetapi
mengasumsikanrangkamesinpengupaskulitkelapadinyatakan
amanterhadapprosespenekananyangberkerja.















c.Menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pemulihan
terpadu dan rincisehingga berguna untuk pengembangan
industridiIndonesia.
d.Melatihdanmengembangkanideataugagasankreatifitasdalam





5a.Menciptakan praktik masyarakat yang modern dan
memanfaatkanteknologisebagaialat.
b.Mendapatkan hasilyang lebih efektifdan efisien dalam
memproduksi.










sehingga kebenaranya dapatuntukdipertanggung jawabkan baik
secarateorimaupun dengan pengujian.Waktu pengamatan dan
perencanaanpembuatanalatdaritugasiniadalahantarabulanjuni
2018.Tempatpelaksanaanstudiliteratur,pembuatan desain dan







a.Observasi,dilaksanakan didaerah penghasilbuah kelapa
tepatnyadiKecamatanBandar,KabupatenPacitan.






























































Bab V merupakan bab penutup bab iniberfungsiuntuk
mempermudahparapembacadalam mengambilintidalam skripsiini
danberisikesimpulan,sarandanlampiransertabhasilahirdarisuatu
perencanaanalatpengupassabutkelapa.
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